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This paper explores the “inflation-inequality” in the modern theory of economics. 
The main question solved by this paper is what kind of the relationship between 
inflation and inequality is and the hidden mechanism. The research into the topic can 
provide a new perspective for solving the puzzle, meanwhile it is enlightening in 
dealing with the over-expansion of the income cap and keeping the moderate inflation 
rate. 
In this paper, I first conducted the descriptive analysis of the relationship 
between inflation and income inequality, in order to get the intuitive idea. Second, I 
obtained economic theories based on the in-depth investigation of the papers touching 
on this topic. Third, I constructed economic models to testify the hypothesis using the 
panel data of China’s thirty-one provinces. I can guarantee the significance of the 
results because of the static panel data analysis and the dynamic panel data analysis 
applied. 
Empirical results show that the effects on inflation is non-monotonic and 
non-liner, depending on the initial inflation rate. Inequality decreases as inflation 
moves from high to low rates, and increases as inflation further from low to lower 
rates. Because this article tried to focus on the impact of inflation on inequality, so i 
do not probe deeply into the reason why some variable symbol is oppositive in different 
analytical methods. 
Due to the flawed data and the unavailability of some high-quality data, I can’t 
take further study of some factors to be reckoned with, such as information cost ,or 
other redistribution tools. Howerever, it can provide a perspective for the research 
following. 
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上涨，三月份全国大城市同比上涨 11.7%；6 月末开始，食用农产品价格连涨 11
周，累计涨幅达 5.5%，其中大蒜价格一年暴涨 14 倍，土豆价格半年上涨超 80%；
8 月底棉花开始涨价，两个月价格上涨近 40%，价格上涨开始传导到下游和终端






现负增长且基尼系数已经突破了 0.4 的警戒线，达到 0.45。我国居民收入差距
过大主要表现在以下方面：首先行业的收入差距过大。据劳动和社会保障部提供
的经济数据可知，中国行业 高收入与 低收入的比值是 6 倍，而国际上的收入
差距标准大约为 3 倍，这说明我国行业间收入差距已经处在一个较高的水平；其
次，区域间收入差距显著。东部、中部、西部居民的收入水平差距还在不断加大，
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